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 I 
摘  要 
网络教学是随网络的发展与应用而兴起的，借助网络进行师生非面对面的教
与学的活动。网络教学植根于传统教学，而不同于传统教学，其最大的特点是教
学的中心从教师真正转移到学习的主体——学生。网络教学适应了教学计算化、
网络化的发展要求，形成了自己的教学模式和特点，并且向完善的体系化发展。
网络教学的技术实现依靠网络技术和相关的多媒体、信息交互技术，同时也形成
自己的体系和实现技术。本文提出构建一个具有教学演示、答疑讨论、教学评价
等功能一体化的网上教学系统，并详细分析和探讨了各部分的实现，对网络教学
有一定的借鉴意义。 
文章首先介绍了系统的总的方案设计，讲解了设计要素及设计方法。并对系
统的总体规划进行了介绍；概括了整体的系统功能和操作流程，接着从界面设计、
模块详细设计和数据实现三个方面说明了系统的具体实现；最后分别详细介绍系
统设置和教学评价这两个模块的实现效果和核心技术难点。 
本系统主要是用.NET来实现的。本文先总体概述了网络教学的概念、现状，
以及现实意义，接着从网络技术出发，介绍了实现本系统的.NET框架技术和
ASP.NET、C#技术。正文部分主要详细讨论了本系统的功能，总体设计和具体的
实现。结论部分主要是提出在实现本系统时遇到的问题以及收获。 
 
关键词：网络教学系统；.NET；C# 
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Abstract 
Network teaching is along with the development of the network and application, 
which is with the help of a network of face-to-face teaching and learning activities 
between teachers and students. Rooted in traditional teaching, network teaching and 
different from traditional teaching. Its biggest feature is the center of teaching from 
the teacher really is transferred to the main body of learning, students. The 
development of network teaching to the teaching of computerized, networked, formed 
its own teaching mode and characteristics of the systematic and perfect development. 
Network teaching technology, relying on the network technology and related 
multimedia, interactive information technology, but also form their own system and 
the implementation technology. This paper puts forward building a teaching 
demonstration, answering discussion, teaching evaluation and so on function 
integration of online teaching system, and detailed analysis and discussion on the 
implementation of each part, to the network teaching has certain reference 
significance.  
This article introduces whole main design of system, and explains the design 
elements and design methods. And to the overall plan for the system are introduced; 
Sums up the whole system function and operation process, and then from the interface 
design, module design and data in detail three aspects that the concrete 
implementation of the system; Finally introduced system Settings and teaching 
evaluation the implementation effect of the two module and core technical difficulties.  
This system mainly is to use the.net. This article first general overview of the 
concept of network teaching, the status quo, as well as the practical significance, and 
then from the network technology, the realization of this system are introduced. And 
asp.net, c #.net framework technology. The body part of the main function of this 
system are discussed in detail, the overall design and concrete implementation. The 
conclusion part mainly put forward in the realization of the system and the problems 
encountered in the process of harvesting.  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着当前社会信息化进程加快，网络如今已深入到人类生活学习的各个角
落。互联网的出现彻底改变了人类许多传统的生活、工作模式，网络教学就是最
好的例子之一，现在，网络上已经出现了数量可观、种类繁多的网络教程。网络
教学的出现是教育领域的一次重大改革[1]。网络教学，就是利用网络技术进行的
教育活动，无论教师身处于世界上哪一个角落，学生都能在网络上找到授课过程。
网络教学是一种新型的学习模式，学生的主动性得以充分体现，学生自主探究性
强。本文将建立一个功能较为完善的网络教学系统，以适应社会发展的需求。 
  网络教学的授课可结合导航工具，自动搜索相关学习内容并列出相关文献供
学生参考，学生通过点击链接便可查询到相关信息。除了系统自动列示的参考文
献，系统还提供自助搜索功能，学生在系统里便可自行搜索想要的相关资料[2]。
在系统中，听课的学生之间、学生与授课老师专家之间还可以进行互动交流，系
统会提供小组平台，使多方可以实现小组讨论。系统也提供非学术讨论的交流形
式，用户也可进行非正式社交[3]。 
当下，比较流行的网络教学模式有两种，一种是以授课者为中心，以方便授
课者讲课、课程内容完整为主要目标，另一种则是以听课者为主要服务对象，不
仅要求课程内容丰富，还要求其他的学习功能尽量齐全。在网络教学刚刚兴起的
阶段，主要模式是前者，这种模式中的教程中仅有一些简单的基本操作和教学程
序，学生只能被动地听课，基本没有其他可选操作[4]。这并不能使听课效率达到
最好，有关专家研究表明，与授课者交互式的学习过程能使学生注意力更加集中，
听课效率更高。 
1.2 研究目的和研究内容 
授课过程的关键是在于学生与授课者之间的信息传递和交流，这在传统的课
堂授课模式和结合了信息技术的网络教学模式中都是一样的[5]。教学模式多样、
授课内容丰富、授课逻辑严谨等，都是教学得以成功实现的重要因素，另外，还
应充分考虑听课的学生的接受程度和听课心理等要素，综合考虑。而对于网络教
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学，另外还应该充分考虑到计算机技术的特征及其是否能实现授课者想要达到的
授课环境[6]。对于网络教学，由于授课者和学生无法见面，授课过程由学生自主
登录系统完成，不益将系统设计得太过偏离主题，比如界面美观花哨、社交功能
过多等，这都可能会导致学生听课时的注意力分散，从而降低授课效率。良好教
学质量的保证应该来自于系统拥有核心、丰富、足够吸引人的教学内容[7]。教学
内容的好坏评价，可参考三个主要方面的因素：听课权限的设置、相关文献资料
的链接速度、教学过程的逻辑框架安排[8]。 
许可权限：这是与传统教学方式差别最大的特点。在传统的课堂授课模式中，
由于地理位置的缺陷，或者其他原因，授课者只能面对某一个特定的群体进行教
学。而在网络教学里，所有课程都开放给任何一位想要学习本门课程的学生，让
更多的人受益。极大的开放性也是网络资源的主要特征之一[9]。 
链接速度：网络教学会提供与教学内容直接相关的资源链接以供学生参考，
目的在于使学生丰富知识面，同时增加学生自主学习的欲望。但如果信息链接速
度不够快，直接影响学生的学习体验，将会使学习意愿降低[10]。 
框架安排：传统授课的优点，网络教学应该继承。在课室里，老师可以通过
一边讲授、一边板书、一边与学生交流的方式进行教学，达到最佳教学效果，系
统也可以尽量还原课堂，将系统界面、网站链接等资源充分调用，让学生能在授
课内容的任何一个知识点、任何层面上都等学得尽兴[11]。 
1.3 论文组织结构 
本论文分为七章，每一章的安排分别是： 
第一章是绪论，简介本系统的开发背景，网络教学系统是顺应教育改革发展
趋势的重要工具，具有一定的开发意义。 
第二章为系统开发所使用到的技术介绍，简介了系统开发所涉及的几类关键
计算机技术。 
第三章详细说明了网络教学系统的需求分析，介绍系统的主要功能所应该达
到的用户需求，和系统正常运行应该具备的关键性能要求。 
第四章为系统设计，从总体设计到各功能的设计，都进行了详细的描述，最
后设计了系统数据库的内容。 
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第五章则是系统实现，介绍了系统的运行环境、运行结果等。 
第六章是系统测试，论述系统的测试过程，保障系统正常运行。经测试，系
统运行完好，成功通过。 
第七章最后为全文做了总结，分析系统的几点不足，希望日后得以改进。
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第二章 相关技术介绍 
本章将对系统所涉及的 ASP.NET 技术、三层架构以及 SQL Server 2005 技术
进行简要说明。 
2.1 ASP.NET 三层结构 
ASP.NET 来自微软公司，基于.NET FrameWork 存在，其主要工作是将普通
的网页脚本转换为 Internet 服务器可执行的脚本的技术。它可以在 Web 上新建，
也可以在 Internet 信息服务器中工作[12]。 
ASP.NET 是典型的三层结构，本节分别做简单介绍。层次的划分使得应用
程序结构清晰、分工明确，对于系统代码的修改调整、系统后期的维护将提供非
常方便的条件[13]。 
表示层（USL） 
在表示层中，用户可以输入相关数据指令，并显示系统传回给用户的返回结
果。如果用户有需求，表示层也可以直接连接数据访问层，进行数据调用和操纵
等操作。表示层是位于客户端口的直接与用户发生交互的平台，在本系统中，该
层通过 Web技术得以呈现。 
业务逻辑层（BLL） 
业务逻辑层是系统基本功能得以实现的主要部分。当用户通过表示层输入数
据指令后，该层识别接收到的数据，并传送给数据层，然后将请求结果传回给用
户。本层的主要部分是 Web表单，直接支持着业务逻辑层接收和传送信息给表示
层，发送和接收来自数据层的请求。 
数据访问层（DAL） 
数据访问层是系统数据的“管家”，数据库的调用必须经过数据访问层的允
许。数据的调用由 ADO.NET 掌控，如存储操作结果、查询检索记录等[3]。 
ASP.NET 的架构图示见下图 2-1。 
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表示层　　　　　业务逻辑层　　　　　数据访问层　　　　　　数据库
.NET Assembly
ASP.NET
Web Forms
Data Access 
Application 
Blocks(Uses 
ADO.NET)
Custom business
Logic
SQL Server 2000
 
图 2-1 ASP.NET 架构图 
 
2.2 SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2005 数据库使用非常广泛，功能范围全面，其是面向
关系的数据库，可对数据进行分布式管理，能更加安全可靠地存储结构化数据。 
Microsoft SQL Server 2005 可实现数据分析、报表生产、数据集成和信息通
知等功能，是给组织单位提供商业智能(BI)解决方案的重要工具之一，利用
Scorecard、Dashboard、Web services、mobile devise 等更好地拓展数据业务。 
SQL Server 2005 能充分结合 Microsoft Visual Studio、Microsoft Office System
来得到试用，拓展功能。另外，还能与 Business Intelligence Development Studio
相关联，为企业提供更加创新有效的 BI 解决方案，使企业达到最大化受益。 
2.3 本章小结 
本章对ASP.NET技术、三层架构以及 SQL Server 2005技术进行了简要说明，
以上都是本系统开发会运用到的技术，关键技术的选择是系统功能得以实现的重
要步骤。 
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第三章 系统需求分析 
系统开发的核心步骤之一，是对系统的用户需求进行详细透彻的分析。本章
分别介绍系统的需求分析，包括业务流程需求、系统功能需求分析以及系统的非
功能需求分析进行论述，为下一步系统的设计步骤做好准备。 
3.1 系统可行性分析 
考虑到该网络教学系统的适用范围，该系统的可行性分析可以主要从技术可
行性、市场可行性以及安全可行性三个主要方面展开。 
技术可行性：从其他的网络教学系统发展情况上来看，网络教学系统所实现
的功能已经逐渐规范化，技术也逐步走向成熟，实现过程难度较小。从用户规模
上看，该网络教学系统适用范围下用户规模不大于 1000 人，同时范围系统的人
数通常低于 500 人。在这样的用户规模下，系统的技术可行性较高。 
市场可行性：网络教学是随网络的发展与应用而兴起的，借助网络进行师生
非面对面的教与学的活动。网络教学植根于传统教学，而不同于传统教学，其最
大的特点是教学的中心从教师真正转移到学习的主体——学生。网络教学适应了
教学计算化、网络化的发展要求，形成了自己的教学模式和特点，并且向完善的
体系化发展。网络教学的技术实现依靠网络技术和相关的多媒体、信息交互技术，
同时也形成自己的体系和实现技术。从这个程度上看，系统市场可行性较高。 
安全可行性：该系统的安全可行性主要在于数据安全方面，为保证数据的安
全存储以及数据在传输过程中不被截取，该系统需要采取必要的安全措施，如数
据库权限加密、系统防火墙等。 
3.2 业务流程需求分析 
网络教学系统由以下若干模块组成：教学演示、课程学习、教学评价、答疑
讨论、资源库、系统设置，通过友好的浏览器界面或传统的客户端独立程序进行
访问。主要模块均具有自动安装、用户自由定制、模块自动升级等能力。  
模块可以根据实际用户需求进行功能组合，适应不同用户的需求，并由管理
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